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心筋梗塞（Acute myocardial infarction: AMI）モデルとアメロイドコンストリクター
（Ameroid constrictor: AC）を用いた虚血性心疾患（Ischemic heart disease: IHD）モデル
を作成した。平均体重は13.4±2.1kg. CIは左心室自由壁に圧着し、ACは左冠動脈前下行枝








10.3%（p<0.05)、肉 眼 組 織 学 的 に はAMIモ デ ル17.6%、IHDモ デ ル9.2%で あ っ た











平 野 暁 教 
Cryoinjury-induced acute myocardial infarction model and ameroid constrictor-induced 
ischemic heart disease model in adult micro-mini pigs for preclinical studies 
（前臨床試験に用いる成体マイクロミニブタを用いた、クライオインジャリー法による 
 急性心筋梗塞モデルとアメロイドコンストリクターによる虚血性心疾患モデルについ 
 て）  
